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浙江省温州市也曾颁布了《关于农村股份合作企业若干间题的暂行 规定 )( 1 9 8 7年1 月 )和 《关






































































































































但是劳动股的设置却存在明显的理论矛盾 (前面 已 经论及
城市股份中也存在这个间题 )
。
股份合作制经济组织内部
,
既有按劳分配
,
又有 按股 分红
,
劳动力作为股份参与分配
,
就是实际上的按股分红
,
而劳动者按劳分配的基础也是其劳动
。
那么
,
按劳动股分红与按劳分配有什么区别? 既然有按劳分配
,
为什么按劳动股分配
。
土地
股
,
如果是不同集体之间合股
,
是可以设置的
,
因为集体是土地所有者
。
但是现实中
,
同一
集体内部
,
不同农户也将自己承包的土地作为股份
,
这种股权设置虽然对现实经济运行不产
生不利影响
,
但是理论上却是矛盾的
,
因为股权是所有权
,
农户没有对其承包土地的所有权
,
又怎么能拿它去入股
,
并据此分红呢 ? 那么
,
若么承认对土地的承包经营权也是所有权
,
可
以转化为股权
,
这必须对所有权理论进行根本性创新才能对它加以说明
,
若么承认农村土地
所有制事实已经是
、
或者至少某种意义上是农户私人所有制
。
. 1 0
.
第四
,
集体股权的代表及其职能行使间题
。
到底谁是集体股权的代表
,
是村长
,
村民委
员会
,
还是别的什么组织
,
一直不能解决好
。
村长能代表集体行使股权权能吗 ? 集休所有成
员通过什么方式委托一个合适的个人或组织去行使他们的所有权?又依靠什么去约束他 (它 )
。
以保证按集体成员意志去行使呢? 这是有待于在实践中得到解决的间题
。
第五
,
股份合作制内部管理存在较多间题
。
一是内部机构不健全
,
大多数的董事会是虚
设
,
也没有设监事会 , 二是决策机构不健全
,
一些企业或股份合作社基本上不实行股份公司
的一股一票制
,
也不能很好地贯彻合作经济组织的一人一票制
,
事实上最后是村干部决策
,
但是又没有形成对村干部的有效约束
。
因此
,
难免决策失误
,
又无法让其承担责任
,
而且很
难保证其决策都是从全体股东的利益出发
。
第六
,
在实施股份合作制的过程中
,
集体资产流失比较严重
。
一是集体企业改成股份合
作企业时
,
低估原有集体资产的价值 , 二是将集体资产评估折股后全部或部分分给个人
,
收
益分配时
,
同股不同利
,
集体股分红少
,
而个人股分红多
,
这些间题与城市股份制实施过程
的国有资产流失间题性质是一样的
。
为什么私人总想把公有财产据为私有呢 ? 是否意味着私
有制更符合人性
、
更符合生产力发展的要求
,
对人民更有利呢 ? 恐怕不能这样认为
,
在物质
财富有限的情况下
,
人们的物质利益上必然有以我为中心的短期倾向和狭隘
』
合理
,
多得不如
现得
,
人家得不如自己得
,
这也可以说是特定历史条件下人的社会属性
。
但是所有制并不是
要符合人们这种心理要求
,
而是要符合生产力发展的要求
。
而且
,
如果满足人们的这种短期
要求
,
并不能真正使人们生活得更好
。
所以
,
在对待所有制性质问题上不能迁就人们这种短
期要求
。
第七
,
尽管农村股份合作制的发展相对于原有经济体制而言
,
对突破地区所有制的局限
、
实现生产要素的流动和优化组合产生了巨大作用
,
但是现实中一些股份合作制仍然不能完全
突破地区
、
所有制的局限
,
许多企业和股份合作社都规定
,
只允许集体内成员入股
,
这带有
明显的封闭性
,
可以说与股份制和合作制的性质都是相违背的
。
随着股份合作制的深入发展
和农 民观念的改变
,
这种封闭性应该会逐渐消失
。
另外
,
在农村股份合作制发展的过程中
,
随着企业规模的扩大
,
雇工现象也有扩大之势
,
在雇工必然有剥削
,
不能因为双方愿意就否定剥削事实的存在
。
剥削间题不仅在社会主义社
会要控制
,
而且
,
即使在资本主义社会
,
按其伦理观
、
正义观
,
也是属于需要限制的对象
,
只不过资本家尽力掩盖和否定剥削事实而已
。
他之所以掩盖和否定
,
也正因为在他观念中
,
剥削是不道德的
,
否则
,
他就会大胆地承认
,
宣传自己的剥削行为
。
因此
,
对农村雇工剥削
现象
,
政府不能坐视不管
,
应该加以限制
,
否则剥削超过一定的限度
,
会引起一系列社会间
题
,
到时
,
社会为它付出的代价不会比现在加强管理而付出的代价小
。
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